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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de las contrataciones de 
bienes y servicios con la ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019. La 
investigación fue tipo básica, diseño no experimental, transversal y descriptivo 
correlacional, cuya muestra fue de 115 trabajadores, se empleó como técnica la 
encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados determinaron que el 
nivel de cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios de la UGEL, 
muestra un nivel malo con 34%, significando que la planificación, la selección y la 
ejecución contractual no se están presentando de maneras adecuadas. Asimismo, 
el nivel de ejecución presupuestal  tiene un nivel bajo  con un 30% significando que 
el conjunto de acciones no se está dando de acuerdo a los recursos financiados; 
concluyendo que existe relación entre las contrataciones de bienes y servicios con 
la ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019, debido a que el  coeficiente 
de correlación de Pearson obtuvo un valor de  0, 765 que indica una correlación 
positiva alta y el nivel de significancia bilateral es igual a 0,000 y este valor es menor 
a 0.05. 

















The objective of the research was to determine the relationship between the 
contracting of goods and services with the budget execution of the UGEL San 
Martín, 2019. The research was a basic type, non-experimental, cross-sectional and 
descriptive correlational design, whose sample was 115 workers. He used the 
survey as a technique and the questionnaire as an instrument. The results 
determined that the level of fulfillment of the contracting of goods and services of 
the UGEL shows a bad level with 34%, meaning that the planning, selection and 
contractual execution are not being presented in adequate ways. Likewise, the level 
of budget execution has a low level with 30% meaning that the set of actions is not 
taking place according to the financed resources; concluding that there is a 
relationship between the procurement of goods and services with the budget 
execution of the UGEL San Martín, 2019, because the Pearson's correlation 
coefficient obtained a value of 0.765, which indicates a high positive correlation and 




















Los gobiernos centrales consideran un factor principal las contrataciones, para 
llevar adelante los procesos de abastecimiento por parte de sus proveedores 
beneficiando así al ciudadano. La contratación pública consiste en la agrupación 
de lineamientos y operaciones orientadas a generar competitividad para la 
eficiencia del manejo de los procesos, instaurando componentes de relación 
entre el estado y diferentes empresas o entidades que realizan contrataciones 
con el estado (instituciones no gubernamentales como también empresas 
privadas) todo ello con la finalidad de obtener los insumos y servicios necesarios 
para llevar a cabo la ejecución de un proyecto dedicado a beneficiar a la 
población. Según Campos (2017), la gran mayoría de investigaciones precisan 
que las gestiones sobre los procesos de contrataciones públicas se ejecutan con 
sometimiento al marco legal instaurada por las normas internas de las entidades 
públicas promulgadas por el ejecutivo dentro de sus competencias funcionales. 
(p. 214).  El Organismo Mundial de Comercio (2017) refiere que la contratación 
pública en promedio representa del 10 al 15% del PBI de una economía, lo que 
representa un mercado representativo y un aspecto importante del comercio 
internacional. Las contrataciones públicas de los gobiernos líderes en el mundo 
dejaron de ser vistas como actividades reguladoras, para convertirse en soporte 
práctico y eficiente de un buen gobierno (p. 56). 
 
La contratación pública se ha convertido en herramienta estratégica en el Perú 
para alcanzar objetivos políticos trascendentes. Las reformas legislativas 
admitidas en el año 2016 muestran una fuerte responsabilidad del gobierno para 
actualizar el sistema de adquisiciones públicas (OCDE, 2017, p. 12). El gobierno 
peruano no es ajeno al rol especializado, por ello creó la OSCE, y se creó las 
experiencias en contratación y  administración pública peruana, cuyo rol principal 
es coordinar, establecer procedimientos estándares y supervisar las compras 
públicas. Según OSCE (2018), señaló que durante el período 2017, el Estado 
peruano ejecutó contrataciones por la suma de S/. 31,947.7 millones a través de 
46,576 procedimientos de selección, 94,757 reconocimientos de devengado.  
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La UGEL San Martin, Tarapoto, realiza contrataciones con empresas e 
instituciones haciendo uso de los fondos públicos, el mismo que genera 
incumplimiento de los procedimientos administrativos, específicamente al 
momento que se lleva a cabo las actividades orientadas a adquirir los insumos 
necesarios o prestar algunos servicios; generando deficiencias en la ejecución 
presupuestaria, al no implementarse los procedimientos establecidos, dicho 
incumplimiento se origina fundamentalmente por la ausencia de conocimiento y 
cuidado al momento de llevar a cabo sus labores, tal como lo regulan las normas, 
directivas y otros, conllevando a que no se ejecute en su totalidad los 
presupuestos asignados y no se cumplan las metas contempladas en sus planes 
de trabajo.  
 
A continuación se presenta la formulación del problema: Problema general: 
¿Cuál es la relación de las contrataciones de bienes y servicios con la ejecución 
presupuestal de la UGEL San Martín, 2019? Problemas específicos: ¿Cuál es el 
nivel de cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios de la UGEL 
San Martín, 2019?, ¿Cuál es el nivel de la ejecución presupuestal de la UGEL 
San Martín, 2019? 
 
Posteriormente se justifica de manera conveniente porque sirvió para identificar 
la necesidad de que la UGEL efectúe la ejecución presupuestal de forma eficaz, 
eficiente y transparente esto tratando de mantener la fiscalización; el valor teórico 
logro  identificar a las contrataciones como un soporte práctico y eficiente de un 
buen gobierno, buscando que las contrataciones públicas impulsen las buenas 
prácticas gubernamentales y generen un impacto positivo en la sociedad, así 
mismo se sugirió ideas y recomendaciones a futuros estudios, a través de las 
teorías y conceptos plasmados en la presente investigación, se logró ampliar los 
conocimientos relacionados con el proceso de contratación pública, con el fin de 
destacar el valor de la transparencia y competitividad en la ejecución de este 
proceso, ya que éstas constituyen directrices que las instituciones se obligan a 
acatar para agenciarse de insumos tangibles e intangibles con tercero para poder 
llevar a cabo las ejecuciones de presupuestos previstos. 
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En el campo práctico, este trabajo buscó aportar ideas para tener el adecuado 
conocimiento sobre los procedimientos aplicados para llevar a cabo los proceso 
de contrataciones entre las entidades del estado con terceras empresas, a fin de 
contar con los materiales necesarios y el nivel de ejecución presupuestal, para 
que de acuerdo a ello se utilizasen mecanismos de seguimiento y control, 
contribuyendo así a mejorar la administración y la observancia de las diligencias 
asignadas de acuerdo a los planes de trabajo establecidos. Por otro lado, es 
preciso mencionar la importancia de la dimensión legal en las contrataciones 
públicas, dado que la misma se halla normada en nuestra legislación nacional y 
en ella (s) se instituyen las pautas que deben ser observadas por las instituciones 
en sus procesos, con el fin de mejorar la  eficacia en contrataciones para de esta 
forma obtener bienes y servicios de elevada calidad a un costo mínimo y de 
forma apropiada, aplicando para ello un comportamiento equitativo e equivalente 
a los proveedores en estricta observancia de los fundamentos doctrinarios que 
rige la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto, su utilidad parte del uso del 
método de investigación descriptivo con enfoque cualitativo, por el cual se dio 
respuesta al problema y a su vez conseguir lograr los objetivos planteados en el 
presente estudio, esto mediante el análisis de los instrumentos de investigación 
el cual también fue utilizado con el fin de determinar el objetivo general. 
 
Asimismo, se presentan los objetivos. Objetivo general: Determinar la relación 
de las contrataciones de bienes y servicios con la ejecución presupuestal de la 
UGEL San Martín, 2019. Objetivos específicos: Identificar el nivel de 
cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios de la UGEL San Martín, 
2019. Identificar el nivel de ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019. 
Además, se presenta las hipótesis, dando a conocer la Hipótesis general: Hi: 
Existe relación significativa entre las contrataciones de bienes y servicios con la 
ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019.   Ho: No existe relación 
significativa entre las contrataciones de bienes y servicios con la ejecución 
presupuestal de la UGEL San Martín, 2019 y como Hipótesis específicas: HE1: 
El nivel de cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios de la UGEL 
San Martín, Tarapoto, 2019, es buena. HE2: El nivel de ejecución presupuestal 
de la UGEL San Martín, 2019, es alta. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Se presentó una síntesis de los antecedentes, que se realizaron anteriormente. 
A continuación se presenta a nivel internacional, para Mendoza, W. (2018), La 
asignación presupuestaria y su incidencia en la Administración Pública (Artículo 
científico) Universidad Estatal del Sur de Manabí, Brasil, el tipo de investigación 
corresponde a la connotación que no realiza la experimentación, guiados por un 
diseño descriptivo, la población y muestra fue de 32 metas presupuestales, la 
técnica fue la observación y el instrumento la guía de observación, concluyó que: 
La asignación presupuestaria está en función a un plan financiero con la finalidad 
de poder planificar las actividades y los recursos a utilizar, así mismo todas las 
instituciones públicas cuentan con su plan anual de contrataciones, en el cual se 
describe la partida presupuestal designada  a cubrir los gastos que se ejecutaran 
de acuerdo a sus cronogramas, sin embargo estas no tienen un límite de gastos 
que hace que muchas entren en déficit presupuestarios.  
 
Campoverde, R. y  Pincay, D. (2019), Ejecución Presupuestaria vs Rendición de 
Cuentas, sobre el rubro de Investigación: Caso de una Universidad Ecuatoriana 
(Artículo científico), Digital Publisher, Ecuador, corresponde a una tipología 
descriptiva, con diseño no experimental, la población y muestra parte de los años 
2016 al 2017, la técnica el análisis documental y el instrumento la guía del 
análisis documental, concluyó que: La rendición de cuentas sobre ciertas 
actividades o proyectos tiene un mayor peso en cuanto a  la aplicación  de 
normas contables, así mismo una oportuna rendición de cuentas permitirá 
verificar los errores de las ejecución presupuestales que realiza la institución en 
estudio, además permitirá dar un mayor realce a las gestiones actuales, debido  
que permitirá transparentar las procedimientos y el manejo de los fondos 
públicos.  
 
Lemus, D. (2017), Análisis de la ejecución presupuestal en Colombia durante el 
periodo 1954-2013 (Artículo científico), Cife 30, Colombia, se encuentra dentro 
de la tipología de las no experimentales, diseñados descriptivamente, la 
población y muestra estuvo conformado por el acervo documentario, la técnica 
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fue el análisis documental y el instrumento la guía del análisis documental, 
concluyó que: La recesión del periodo 2008-2009 no genero efectos negativos 
en cuanto a la especifica de gastos en el sector público, sin embargo si repercutió 
en algunos sectores como por ejemplo el de construcción afectando algunas 
variables macroeconómicas como la tasa de empleo, siendo que en este rubro 
se paralizo algunos proyectos privados; además que el gobierno estímulo a este 
rubro a través de la creación de programas estratégicos con tal de dinamizar la 
economía que incremente el PBI. 
 
Asimismo, se presentan antecedentes a nivel nacional de investigaciones 
anteriores. Narváez, D. (2018), Contrataciones de bienes y servicios y su relación 
con la ejecución presupuestal de la UGEL 02 – 2017. (Tesis de maestría). 
Universidad César Vallejo, Lima, Perú. El trabajo no realizó la experimentación 
y se guio por un diseño descriptivo correlacional, la población y muestra que se 
empleo fue de 80 personas, hizo uso de la encuesta y el cuestionario 
respectivamente, concluyó que: Alimentado por los análisis estadísticos, se logró 
hallar evidencia sobre la existencia de una correspondencia relevante entre las 
variables que tiene que ver con la UGEL 02 en el año 2017, con Rho de 
spearman de 0.801 y un p valor de 0.000, dichos resultados demuestran que de 
acuerdo al nivel de contrataciones ya sean estos de bienes o servicios va 
depender la asignación de presupuestos y por ende el nivel de ejecución 
presupuestal, pues estas contrataciones se encuentran estipuladas dentro de la 
planificación presupuestal del año fiscal que corresponde a la institución.  
 
Arteaga, R. y Díaz, M. (2018), Procedimientos de selección de bienes y servicios 
en el cumplimiento de metas presupuestales de la Unidad de Gestión Educativa 
Celendín-2017. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Chiclayo, Perú. 
Corresponde al tipo de trabajo ex-pos-facto y cuenta con un diseño no 
experimental, la población y la muestra fue de 35 trabajadores administrativos, 
la técnica utilizada para recabar la información fue la encuesta y el instrumento 
que se aplicó es el cuestionario, concluyó que: La connotación en cuanto  a la 
selección fue del 60%, del presupuesto certificado, lo que indica que los niveles 
de eficiencia para ejecutar el gasto, se da de manera regular, así mismo se 
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evidencia que el 86% del personal desconoce la programación de las 
contrataciones que realiza la institución, lo que indica que es uno de los factores 
del porqué de un bajo nivel de ejecución, debido a que el personal no se 
encuentra capacitado en estos temas y la poca importancia que se le da al 
cumplimiento de metas de la institución. Por lo tanto, bajo estos resultados 
podemos atribuir que las diferentes deficiencias que se presentan en torno a las 
variables estudiadas, se dan a consecuencia de diversas variantes que afectan 
este vital proceso para el desarrollo de los pueblos y el país en general, teniendo 
en cuenta que las entidades administradoras de los fondos públicos deben tener 
la capacidad de llevar adelante la ejecución de la totalidad del presupuesto 
asignado, el cual no solo demostraría su capacidad técnica y eficiencia sino que 
se verá reflejado en la satisfacción del entorno gracias a las obras de beneficio 
común realizadas. 
 
Navarro, A.; A. Zúñiga y L. Arenas (2018), El uso de la evidencia en las políticas: 
el caso de las Evaluaciones de Desempeño y Ejecución Presupuestal en el 
sector Educación en el Perú (Artículo científico). Politai: Revista de Ciencia 
Política, Perú, tipo cualitativa, bajo una estructura no experimental, se tuvo como 
población y muestra a 108 entrevistados, para recopilar la información necesaria 
se utilizó el procedimiento de análisis documental mediante la guía del análisis 
documental, concluyó que: De todas las  metas evaluadas se tuvo un 
cumplimiento de metas con el nivel más bajo en un 44.4% y el más alto el 85.2%, 
pues se evidencia que el alto nivel de cumplimiento comprende obras y proyectos 
y el más bajo nivel está comprendido en los proyectos o programas relacionados 
con personas; en estos resultados se puede afirmar que aunque no es el nivel 
óptimo, la gestión en cuanto a la ejecución de presupuestos, presenta un buen 
nivel, lo cual significa que se vienen ejecutando las obras necesarias para 
mejorar la habitabilidad de la población y principalmente incrementar la mejora 
educativa dentro del país, que viene siendo una de las políticas prioritarias del 
gobierno, de esta manera se contribuye a cumplir los objetivos generales en 
cuanto al mejoramiento de la educación.  
Consecuentemente se plantea los antecedentes a nivel local, teniendo a 
Vásquez, S. (2018), Sistema de gestión de calidad para desarrollar la inteligencia 
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organizacional de la Unidad de Gestión Educativa Local - Rioja”. (Tesis de 
maestría). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Tipo no 
experimental – cuantitativo, tuvo un diseño correlacional, la población - muestra 
que se empleó fue de 30 colaboradores, para la recolección de información se 
guio por la técnica de la encuesta, asimismo el instrumento utilizado fue el  
cuestionario denominado programa de capacitación y guía del participante, 
concluyó que: La calidad de  los procedimientos en todos sus niveles desde los 
administrativos hasta las contrataciones, debe tener una planificación estratégica 
de las actividades, con una cooperación, participación e iniciativa de todos los 
colaboradores, para que se pueda cumplir todas las actividades y metas de la 
organización; de esta manera se logre no solo cumplir con el mejoramiento del 
perfil de la entidad en cuanto a eficiencia de ejecución de obras en beneficio de 
la sociedad, sino que se complemente con la selección de las necesidades 
emergentes que se deben atender a la menor brevedad posible, sobre todo en 
aquellas poblaciones vulnerables y en condiciones de riesgo, de esta manera, 
también se dará cumplimiento a las políticas del gobierno bajo un enfoque de 
inclusión social. 
 
Saavedra, A. (2017), Gestión de las contrataciones públicas y la ejecución 
presupuestal en la municipalidad distrital de Morales, provincia de San Martin, 
2017”. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. 
Corresponde al tipo correlacional, diseño no experimental, la población - muestra 
que se empleo fue de 27 trabajadores, se recurrió a la técnica de la encuesta, 
siendo su instrumento el cuestionario, concluyendo lo siguiente: Se encontró 
evidencia estadística suficiente para sostener con objetividad que las variables 
de estudio se vinculan entre sí,  ya que su Rho de Spearman fue de 0.661 y la 
significancia de 0.004, lo que indica que una adecuada gestión de las 
contrataciones públicas va permitir tener elevados niveles de ejecución 
presupuestal, además de lograr consumar el objetivo programado en 
cumplimiento de la municipalidad, reflejan eficiente capacidad tanto al alcalde y 
demás trabajadores.  
Mendoza, J. (2019), Ejecución presupuestal del programa de incentivos a la 
mejora de la gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 
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2017, 2018 (Tesis de maestría) Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto. 
Corresponde al tipo no experimental, diseño descriptivo, la población y muestra 
fue de 16 metas presupuestales, la técnica fue la observación y el instrumento la 
guía de observación, concluyó que: Se estableció con certeza que no existe 
prueba reflejada en la estadística para determinar que las variables objeto del 
presente estudio se vinculan; dado que, el p valor fue 0.097, lo que indica que la 
ejecución presupuestal no guarda relación con el nivel de gestión municipal, 
debido a que este se programa de un año a otro, además la gestión municipal 
engloba más actividades ya sean estas sociales o netamente funciones o 
atribuciones municipales. De este modo se conoció que la gestión y la ejecución 
de los presupuestos no ejercen influencia entre sí por considerarse procesos en 
tiempos diferentes que no corresponden a un mismo periodo fiscal, sin embargo, 
es necesario establecer los componentes que intervienen en la ejecución 
presupuestal para poder aplicar las medidas correctivas y de reforzamiento 
necesario, a fin de mejorar los resultados, la performance de la entidad y las 
condiciones sociales de los pobladores. 
 
A continuación, se da a conocer las teorías para la variable contrataciones de 
bienes y servicios, Linares (2013), sostiene el proceso mediante el cual se da 
paso a la búsqueda y elección de la mejor opción para la contratación de una 
empresa o entidad que se encargará de suministrar bienes o prestar servicios al 
estado peruano para poder dar cumplimiento a la ejecución de obras bajo un 
marco presupuestal, para ello se aplican diferentes procedimientos orientados 
siempre en los principios de legalidad y los lineamientos aplicados a las 
contrataciones con el estado. (p. 109). También puede llevarse a cabo mediante 
procedimientos orientados a escoger libremente al contratista basado en datos 
e historiales positivos que reflejen confianza para establecer el contrato. 
(Linares, 2013, p. 110). 
 
El OSCE (2012), da a conocer mediante el concepto: Las contrataciones públicas 
en el territorio como en el resto del planeta, es un ámbito de indudable 
importancia que favorece el desarrollo no solo económico sino también social de 
un país, por esta razón es indispensable contar con un sistema eficiente, eficaz 
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y transparente; adaptable a cambios continuos del mercado y ajustables a 
constantes innovaciones tecnológicas. (p. 3). Según Marrero (2017), la 
contratación es considerada como el proceso por el cual una entidad que 
corresponde al dominio estatal selecciona a un individuo, con exención en el 
cumplimiento de actividades (obras) o realice la prestación de intangibles o 
quizás la distribución de un bien, todo ello dirigido al bienestar de un propósito 
social (p. 1).  
 
Para la tipología de contratos, Marrero (2017), da a conocer que las 
características se dan a conocer: Contrato de Obras, Contrato de Suministro, 
Contrato de Servicios, Contrato de gestión de servicios públicos y Contrato de 
concesión de obras públicas. (p. 2). En cuanto a sus partes tiene que ver el 
control y requisitos, Marrero (2017), menciona: Este tipo de contratación tiene 
dos segmentos perfectamente diferenciados, conforme sigue: La entidad que 
genera la contratación y el Contratista (p. 2). Asimismo Marrero (2017), menciona 
que el Órgano de contratación de la entidad estatal puede ser de carácter 
plurititular o bien individual y se les atribuye la función de formalizar tanto como 
persona física o jurídica, esto puede que facilite y tiene un objetivo dentro de esta 
jerarquía. Continúa Marrero (2017) indicando, que en el sector público se 
presenta, siempre que observen las siguientes precisiones: Disponer plena 
capacidad de ejercicio en derecho. No hallarse involucrado en hechos que 
originen la prohibición. Confirmar capacidad tanto técnica, profesional, 
económica. Según dado se encuentra clasificados (p. 2).  
 
Asimismo, se conceptualiza el principio que rigen las contrataciones: El Decreto 
Legislativo N° 1341 (2017), señaló que las contrataciones del estado se 
desarrollan en base a principios, los cuales servirán como pautas de 
interpretación de cómo se aplica los lineamientos para celebrar contratos con el 
ente estatal, como parámetros de las atribuciones de los que intervengan en el 
proceso de contratación y para resolver los vacíos legales. La normativa de 
contrataciones menciona los siguientes principios: Principio de libertad de 
concurrencia: Las entidades deben promover la participación de los proveedores 
y el acceso sin restricciones a los diversos procesos de contratación que 
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realicen, por consiguiente, aquellas exigencias o requisitos abusivos y superfluos 
deben ser evitados (Decreto Legislativo Nº 1341, 2017).  Principio de igualdad 
de trato: Este principio se refiere a que ningún proveedor deberá tener privilegios 
o ventajas sobre otro; en estos sentidos todos deben tener la misma clase de 
oportunidades al momento de formular sus propuestas, por consiguiente, queda 
prohibido toda clase de distinción. Este principio prohíbe el trato desfavorable, 
arbitrario o sin causa justificada de un evento frente a otro que se encuentre en 
situación semejante (Decreto Legislativo Nº 1341, 2017).  
 
A continuación, se presenta las dimensiones de las contrataciones de bienes y 
servicios: Dimensión Planificación, Linares (2013), sostiene todas las 
actividades relacionadas a la contratación, están sostenidas en procedimientos 
de planificación realizadas por las áreas administrativas de la entidad, en las 
cuales se establecen las necesidades de contratar a una persona o entidad 
externa para realizar la provisión ya sea de bienes o servicios, cuyo fin es dar 
cumplimiento a la ejecución de los proyectos aprobados. En esta etapa, se 
definen los lineamientos o requisitos necesarios que deben presentar las 
empresas aspirantes a obtener la buena pro, en ella se detallan todas las 
cláusulas que se deben cumplir para poder ser elegido y también las que regirán 
durante el cumplimiento del contrato.  
 
Dimensión: selección, Linares (2013) en esta etapa se lleva a cabo los 
procedimientos de selección de la mejor opción para celebrar el contrato. Para 
ello se deben tener en cuenta todos los lineamientos establecidos en la etapa de 
planificación y el alcance del proyecto, en este sentido, la entidad debe ser capaz 
de atraer a la mayor cantidad de opciones disponibles o aspirantes a firmar el 
contrato para que la selección sea por calidad y no por falta de opciones. En este 
paso es importante resaltar que, las autoridades que tienen el deber de llevar 
adelante este proceso, deben regirse únicamente a las bases de la contratación 
en términos legales más no siguiendo patrones de conducta personal y 




Dimensión: Ejecución contractual, Linares (2013) consiste básicamente en dar 
cumplimiento específico al contrato establecido entre la entidad nacional y la 
empresa seleccionada para llevar adelante las actividades de suministro ya sea 
de bienes o servicios para la obra establecida de acuerdo a las cláusulas 
determinadas y aprobadas por la empresa seleccionada. Se resalta que, llegado 
a esta etapa, ya se cuentan con los lineamientos establecidos para dar 
cumplimiento a las actividades pactadas en el contrato a cambio de una 
retribución económica a favor del contratista. 
 
Para la segunda variable ejecución presupuestal, según el Diario El Peruano 
(2019), son todas aquellas actividades desarrolladas por las instituciones del 
estado, con el fin de dar cumplimiento específico a las tareas de ejecución de un 
presupuesto aprobado para ser llevado a cabo con la finalidad de beneficiar a 
las poblaciones locales en función a las políticas de desarrollo económico 
nacional, además, esta se debe cumplir manteniendo las exigencias 
establecidas en cuanto a eficiencia, calidad y tiempo a fin de lograr los objetivos 
trazados.  (p. 2). El MEF (2011), afirma la variable hace referencia a una amplia 
cantidad de actividades coordinadas en el sector público, con la finalidad de 
llevar a la práctica aquellos proyectos presentados por las entidades 
administrativas descentralizadas con la intención de generar mejores 
condiciones de bienestar en sus pobladores. Involucra diferentes normativas, 
disposiciones, leyes, recursos y lineamientos orientados a desarrollarse dentro 
del marco planeado. (p. 5). 
 
Asimismo, Álvarez & Álvarez (2014), sostiene el cumplimiento del gasto público, 
se refiere a  las entidades que administran el tesoro público, buscan dar solución 
a las diferentes brechas sociales en su jurisdicción mediante la construcción de 
obras en beneficio de los pobladores, además está referida a la capacidad que 
tienen las entidades para llevar a cabo el gasto sostenido de los recursos 
asignados en concordancia a los folios correspondientes dentro del año fiscal. 
(p. 62). Según el MEF (2017), sostiene que el gasto público es la herramienta 
del gobierno para poder dar solución a los diferentes requerimientos sociales de 
la población priorizando en atender a las poblaciones más necesitadas y 
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vulnerables sin descuidar el objetivo general, que es el de generar desarrollo 
económico a nivel micro y macro en todo el país mediante oportunidades del 
servicio básico, interfiriendo en salud, seguridad, etc. (p. 4) 
 
Señaló Hildebrandt (2014), que estos adjetivos son sustantivos de presupuestos 
asignados por el  DRAE 2001. Presupuestario pertenece a la lengua general; en 
cambio, presupuestal es una variante usada en gran parte de la América 
hispana. En la revista limeña Caretas (16/10/1997) se documenta el 
americanismo: “... lo único que le queda al JNE, es solicitar una ampliación 
presupuestal”. Además, Chu-Lau (2013) refiere, que la ejecución presupuestal 
es el procedimiento que conlleva al gobierno central a realizar la repartición del 
gasto corriente hacia las diferentes entidades descentralizadas de acuerdo a sus 
proyecciones presentadas y considerando su capacidad de llevar a cabo la 
ejecución presupuestal. 
 
Para la ejecución presupuestal en el sector público, el presupuesto dado para 
ser ejecutado durante un año fiscal o ejercicio, está determinado por el congreso 
de la república. Cabe señalar que al ser este llevado a cabo durante un ejercicio, 
este empieza a regir desde el primer día del año hasta el último día 
respectivamente. (Art. 14° - Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público). Asimismo, el presupuesto nacional, es la totalidad 
de los recursos nacionales aprobados para el ejercicio que serán repartidos a las 
diversas instituciones estatales para poder dar cumplimiento a los objetivos. 
Comprende la aglomeración de todas las partidas de gastos previstos por todas 
las entidades estatales, además contempla aquellas fuentes de ingreso de 
recursos financieros que alimentan la cantidad del presupuesto aprobado para 
el ejercicio.  (Art. 15° - Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público). 
 
Bernal (2008), sostiene las diferentes atapas que se desarrollan durante el 
cumplimiento a la ejecución presupuestal, incluyen a aquellas órdenes de 
compras que representan un gasto y que compromete a la economía nacional. 
Además, refleja la información sobre las recaudaciones de los recursos 
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financieros provenientes de diferentes fuentes como la tributación, entre otros. 
Por otro lado, Las etapas del proceso del presupuesto público, según el MEF 
(2017)  comprende de cinco etapas, las cuales se detalla a continuación: Etapa 
de programación: Es allí donde las instituciones formulan su presupuesto 
institucional, también el MEF realiza el anteproyecto considerando todas las 
alternativas planteadas por las entidades, estimando el total de las recaudación 
y egresos que serán ejecutados en el año fiscal. Realiza las siguientes acciones: 
Revisa las diferentes cadenas de necesidades principales en la institución. 
Determina la necesidad general de obligación de gasto, considerando las metas, 
planes y obras, y así poder alcanzar los objetivos y metas estatales. Formulación: 
Fase en la cual se establece la estructura de las funciones, metas de acuerdo a 
las prioritarias indicando los gastos y las fuentes de financiamiento. Aprobación: 
Este presupuesto es aprobado finalmente por el consejo de la republica a través 
de la norma, la cual indica los límites máximos que se deben ejecutar durante el 
periodo fiscal.  Etapa de evaluación: En esta etapa se miden los productos 
resultantes, para luego analizar todos los cambios financieros y físicos, que es 
relacionado de acuerdo a la aprobación del Presupuestos Publico.  
 
En este contexto, el autor Quivera (2010), sostiene que, para poder realizar una 
evaluación de la capacidad de la ejecución presupuestal de una institución, se 
debe partir desde la verificación del PIA en contraste con la cantidad del 
presupuesto aprobado que realmente se haya ejecutado dentro del marco de las 
normas establecidas, o en los casos que se haya realizado modificaciones al 
presupuesto inicial, se debe tener como base a la cantidad del PIM. Las 
Unidades Ejecutoras: son todas aquellas entidades que tienen a cargo la 
ejecución del proyecto aprobado, es decir, es quien se encarga de llevar a cabo 
los procedimientos de desarrollo del proyecto en todos sus aspectos. Funciones: 
son todas aquellas atribuciones y obligaciones que recaen sobre las unidades 
ejecutoras del proyecto, generalmente cumplen la función de realizar el 
saneamiento requerido. Los Programas Presupuestales: abarca a las 
actividades que hacen posible la programación de la ejecución de los 
presupuestos en los cuales se determinan los tiempos en el que deben cumplirse 
cada hito determinado.  
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Seguidamente se presenta las dimensiones de la ejecución presupuestal, que 
conforme al Diario El Peruano (2019), a través de la emisión de la RD Nº 036-
2019-ef/50.01, sostiene que posee las siguientes dimensiones: Primera 
dimensión: Certificación: Es el procedimiento mediante el cual se da plena fe 
de que una entidad realmente cuenta con un presupuesto aprobado para realizar 
su ejecución, esto es necesario ya que todos los presupuestos que se han dado 
el visto bueno, representan una disminución del presupuesto nacional. Segunda 
dimensión: Compromiso. Es el acto en el que la entidad se compromete a 
realizar los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a la ejecución del 
presupuesto, esto quiere decir que, se reconoce la necesidad de generar gastos 
con la finalidad de llevar a cabo las obras planeadas, en este punto, se puede 
decidir si, es necesario hacer una connotación de gasto anual o por el periodo 
que dure la ejecución. (p. 71). Tercera dimensión: Devengado. Es la acción por 
el cual se acepta un gasto como procedente para dar cumplimiento al desarrollo 
del proyecto, es decir se registran los gastos o deudas que se hayan contraído 
con empresas o entidades resultantes. Cabe mencionar que la cantidad total que 
asciende el monto del devengado dentro de un periodo, no debe exceder a la 
totalidad del gasto previsto. (p. 73). Cuarta dimensión Pagado y Girado. 
Precisamente se conoce a esta etapa como la extinción total o parcial de una 
deuda contraída durante la ejecución del proceso de contratación, luego que 
haya sido reconocida como devengado y registrado en el SIAF de forma correcta.  
Es decir, se lleva a cabo el desembolso o giro de los recursos públicos para 
atender el gasto aprobado y devengado a aquellos acreedores que en su 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Fue básica, teniendo para  optimizar el 
conocimiento, para conseguir logros o tecnologías que beneficien a la 
sociedad en un futuro inmediato (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
 
Diseño de investigación: No experimental transversal porque se identifica 
un período determinado de tiempo, y es descriptiva correlacional, en vista 
que se establecerá un nexo entre las variables en estudio. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). 
 




                      M 
 
 
Dónde:                                 
M  =  Muestra 
𝐕𝟏  =  Contrataciones de bienes y servicios 
𝐕𝟐 = Ejecución presupuestal 
r   =  Relación 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Contratación de bienes y servicios 
Definición conceptual: Linares (2013), refiere que, es el proceso mediante 
el cual se da paso a la búsqueda y elección de la mejor opción para la 
contratación de una empresa o entidad que se encargará de suministrar 
bienes o prestar servicios al estado Peruano para poder dar cumplimiento 








diferentes procedimientos orientados siempre en los principios de legalidad 
y los lineamientos aplicados a las contrataciones con el estado. (p. 109). 
 
Definición operacional: Las contrataciones del estado son procesos que 
parten desde una planificación debidamente establecida y originada en un 
documento denominado El Plan Anual de Contrataciones, además se 
medirá a través de un interrogatorio, diseñada bajo la escala ordinal.   
 
Variable 2: Ejecución presupuestal 
Definición conceptual: según la Resolución Directoral Nº 036-2019-
ef/50.01 la ejecución del gasto público son todas aquellas actividades 
ejecutadas por las instituciones del estado, a fin de dar cumplimiento 
específico a las tareas de ejecución de un presupuesto aprobado para ser 
llevado a cabo con la finalidad de beneficiar a las poblaciones locales en 
función a las políticas de desarrollo económico nacional (p. 2). 
 
Definición operacional: La ejecución presupuestal fundamenta las 
investigaciones, sistematizaciones, además da a conocer la información del 
presupuesto y financiera, se medirá a través de un cuestionario, diseñada 
bajo la escala ordinal.  
 
3.3. Población (criterips de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población 
Conformado por 115 trabajadores, los cuales realizan trabajos 
administrativos en las Áreas administrativas de la UGEL, según el área de 
personal al primer trimestre del 2020.  
 
Criterio de inclusión: Se incluyó solo al personal nombrado y CAS de la 
institución.  
 
Criterios de exclusión: Se excluyó al personal de modalidad locación de 
servicios y personal que hace trabajos de campo (Supervisores)  
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Muestra: Comprendido por la población, que en este caso será de 115 
empleados.  
 
Muestreo: No se empleó muestreo porque se trabajó con el total de 
colaboradores de la población.   
 
Unidad de análisis: Fue un colaborador de la UGEL San Martín, Tarapoto. 
 




Fue la encuesta, consistió en preguntas previamente diseñadas para reunir 
datos y/o información de la opinión pública sobre diversos temas. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 217). 
 
Instrumento 
Para la variable de contratación de bienes y servicios, el objetivo será 
determinar el grado de ejecución de las contrataciones de bienes y 
servicios de la UGEL San Martín, 2019, utilizando un cuestionario adaptado 
de Narváez (2018) del estudio denominado: Contrataciones de bienes y 
servicios y su relación con la ejecución presupuestal de la UGEL 02 – 2017. 
El cuestionario tiene en su estructura 18 enunciados, dividido en 3 
dimensiones, cada dimensión cuenta con 6 ítems. La escala de medición 
será la ordinal, teniendo la siguiente escala de valoración: 1 = Muy mala,  
2= Mala, 3= Regular, 4=Buena, 5= Muy buena.   
 
El instrumento para evaluar la variable de la ejecución presupuestal que 
tiene como propósito identificar el nivel de ejecución presupuestal de la 
UGEL San Martín, 2019, fue un cuestionario adaptado de Narváez (2018) 
del estudio denominado: Contrataciones de bienes y servicios y su relación 
con la ejecución presupuestal de la UGEL 02 – 2017. El cuestionario tiene 
en su estructura 20 enunciados, la misma que se encuentra dividido en 4 
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dimensiones,  cada dimensión de 5 ítems. La escala de medición será 
ordinal, teniendo la siguiente escala de valoración: 1 = Muy bajo,  2= Bajo 
3= Nivel medio, 4=Alto, 5= Muy alto.     
 
Validez 
El cuestionario fue validado mediante el Juicio de expertos, se identificó a 
profesionales con conocimiento de la temática en investigación, quienes se 
pronunciaron emitiendo una evaluación sobre la congruencia del 
instrumento de recojo de información en función de los objetivos de la 
investigación. En la presente investigación fueron 3 profesionales quienes 











de bienes y 
servicios 
1 Metodólogo 4.5 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
3 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
Ejecución 
presupuestal 
1 Metodólogo 4.8 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
3 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
 
 
Consistieron, por el juicio tres expertos mencionados anteriormente; 
quienes verificaron la coherencia y pertinencia de los indicadores con las 
variables de estudio. El resultado arrojó un promedio de 4.75, 
representando el 95% esto indicó una alta validez y para ser aplicado se 









A continuación se menciona el valor: 
 
Análisis de confiabilidad: Contrataciones de bienes y servicios  
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos 
Válido 115 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 115 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,924 18 
 
Análisis de confiabilidad: Ejecución Presupuestal  
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos 
Válido 115 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 115 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 







El proceso de recojo de datos se efectuó con anuencia del titular de la 
entidad donde se desarrolla el estudio, para ello se tendrá la carta de 
autorización, una vez autorizado, se procederá a la recolección de la 
información a través de un cuestionario con un número limitado de ítems 
por cada variable de estudio para su  posterior proceso y examen de la 
información obtenida a través de tablas estadísticas, con lo que se 
contrastara los resultados con los antecedentes y las teorías, para 
establecer las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los objetivos 
planteados.  
3.6. Método de análisis de datos 
 
En cuanto a los resultados se expresó en tablas y figuras estadísticas, en 
la contrastación de la hipótesis se utilizó el coeficiente de Pearson, para 
este procedimiento se utilizó el SPSS Versión 25. Este coeficiente toma 
valores entre -1 y 1, indicando si existe una dependencia directa 
(coeficiente positivo) o inversa (coeficiente negativo) siendo el 0 la 
independencia total, los cuales se pueden advertir a continuación. Donde 
se representa de la siguiente forma: 
 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación negativa nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
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0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Se peticiono el permiso respectivo al Director de la UGEL, para poder 
recolectar información de los trabajadores, anticipando la confidencialidad 
de la información. Con respecto a la propiedad intelectual se respetó las 























4.1. Nivel de cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios de 
la UGEL San Martín, 2019. 
 
Tabla 1.  
Nivel de cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios de la 
UGEL San Martín, 2019 
Niveles Intervalos F Porcentaje 
Muy mala 18 – 32 13 11% 
Mala 32 – 47 39 34% 
Regular 47 – 61 37 32% 
Buena 61 – 76 23 20% 
Muy buena 76 – 90 3 3% 
 
 115 100% 




En la tabla 1 se observa nivel de cumplimiento de las contrataciones de 
bienes y servicios de la UGEL San Martín, que tiene un nivel de malo en 
un 34% representando 39 trabajadores, seguido de un nivel regular 
representando 37 trabajadores, así mismo se observa un nivel bueno en 
un 20% representando 23 trabajadores, seguido de un nivel de muy malo 
en un 11% representando 13 trabajadores y finalmente el nivel muy bueno 








4.2. Nivel de ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019. 
Tabla 2. 
Nivel de ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019. 
Niveles Intervalos F Porcentaje 
Muy baja 20 – 36 20 17% 
Baja 36 – 52 34 30% 
Media 52 – 68 30 26% 
Alta 68 – 84 21 18% 
Muy alta 84 – 100 10 9% 
 
 115 100% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la UGEL San Martín, 2019. 
 
Interpretación:  
En la tabla 2 se observa el nivel de ejecución presupuestal de la UGEL 
San Martín, 2019, que tiene un nivel bajo en un 30% representando a 34 
trabajadores, seguido de un nivel medio en un 26% que representa a 30 
trabajadores, así mismo se observa un nivel alto en un 18% que 
representa a 21 trabajadores, seguido de un nivel muy bajo en un 17% 
que representa a 20 trabajadores y finalmente un nivel muy alto en un 9% 
que representa a 10 personas. 
 
4.3. Relación de las contrataciones de bienes y servicios con la 
ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019. 
 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre las contrataciones de bienes y 
servicios con la ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019 
Ho: No existe relación significativa entre las contrataciones de bienes y 




 Análisis de la correlación entre las contrataciones de bienes y servicios 
con la ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019 
 
 






Figura 1.  Diagrama de dispersión entre las contrataciones de bienes y 
servicios con la ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019 




En la Tabla 3 se observa la correlación entre las contrataciones de bienes 
y servicios con la ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019. 
Contrataciones 
de bienes y 
servicios  
                       Ejecución presupuestal 




,765 .000 115 
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Mediante el análisis estadístico coeficiente de Pearson se obtuvo el 
coeficiente de 0,765 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir, las contrataciones de bienes y servicios se 






































V. DISCUSIÓN  
 
Conforme a  los hallazgos del estudio, se muestra que el nivel de cumplimiento 
de las contrataciones de bienes y servicios de la UGEL San Martín, tiene un nivel 
de malo en un 34%, seguido de un nivel regular, un nivel bueno en un 20%, un 
nivel de muy malo en un 11% y finalmente el nivel muy bueno en un 3%, con una 
predominancia del nivel malo, dichos resultados se deben a que el proceso de 
selección muchas no han sido conducidos en forma correcta por las oficinas 
competentes (comité de selección u OEC), además los procedimientos de 
selección se ejecutan en la entidad conforme a la norma de contrataciones 
vigente y no todos los procedimientos de selección cuentan con un marco 
presupuestal. 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Mendoza (2018), donde 
menciona que la asignación presupuestaria está en función a un plan financiero 
con la finalidad de poder planificar las actividades y los recursos a utilizar, así 
mismo todas las instituciones públicas cuentan con su plan anual de 
contrataciones con una asignación presupuestal para su ejecución de acuerdo a 
sus cronogramas, sin embargo estas no tienen un límite de gastos que hace que 
muchas entren en déficit presupuestarios, así mismo, Arteaga y Díaz (2018), 
hace mención que la connotación de la de ejecución de los procedimientos de 
selección fue del 60% del presupuesto certificado, lo que indica que los niveles 
de eficiencia para para ejecutar el gasto, se da de manera regular, así mismo se 
evidencia que el 86% del personal desconoce la programación de las 
contrataciones que realiza la institución, lo que indica que es uno de los factores 
del porqué de un bajo nivel de ejecución, debido a que el personal no se 
encuentra capacitado en estos temas y la poca importancia que se le da al 
cumplimiento de metas de la institución. Por lo tanto, bajo estos resultados 
podemos atribuir que las diferentes deficiencias que se presentan en torno a las 
variables estudiadas, se dan a consecuencia de diversas variantes que afectan 
este vital proceso para el desarrollo de los pueblos y el país en general, teniendo 
en cuenta que las entidades administradoras de los fondos públicos deben tener 
la capacidad de llevar a la ejecución de la totalidad del presupuesto asignado el 
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cual no solo demostraría su capacidad técnica y eficiencia sino que se verá 
reflejado en la satisfacción del entorno, gracias a las obras de beneficio común 
realizadas. 
Finalmente Vásquez (2018), manifiesta que un sistema de gestión de calidad 
para la mejora de los procedimientos en todos sus niveles desde los 
administrativos hasta las contrataciones, debe tener una planificación estratégica 
de las actividades, con una cooperación, participación e iniciativa de todos los 
colaboradores, para que se pueda cumplir todas las actividades y metas de la 
organización; de esta manera se logre no solo cumplir con el mejoramiento del 
perfil de la entidad en cuanto a eficiencia de ejecución de obras en beneficio 
público, sino que se complemente con la selección de las necesidades 
emergentes que se deben atender con la menor brevedad posible, sobre todo en 
aquellas poblaciones vulnerables y en condiciones de riesgo, de esta manera, 
también se dará cumplimiento a las políticas del gobierno general bajo un 
enfoque de inclusión social, corroborando lo expuesto por el Órgano Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (2012), que manifiesta que las contrataciones 
públicas en el Perú como en el resto del mundo, es un ámbito de indudable 
importancia que favorece el desarrollo no solo económico sino también social de 
un país, por esta razón es indispensable contar con un sistema eficiente, eficaz 
y transparente; adaptable a cambios continuos del mercado y ajustables a 
constantes innovaciones tecnológicas, así mismo, Linares (2013), explica que en 
este paso es importante resaltar que, las autoridades que tienen el deber de 
llevar adelante este proceso, deben regirse únicamente a las bases de la 
contratación en términos legales más no siguiendo patrones de conducta 
personal y favoritismo fuera de lo establecido en la documentación. 
El estudio también muestra el nivel de ejecución presupuestal de la UGEL San 
Martín, 2019, tiene un nivel bajo en un 30%, seguido de un nivel medio en un 
26%, así mismo se observa un nivel alto en un 18%, seguido de un nivel muy 
bajo en un 17% y finalmente un nivel muy alto en un 9%, con una predominancia 
del nivel bajo, dichos resultados se deben a que muchas veces no se cuenta con 
el crédito presupuestario adecuado para poder realizar adquisiciones, el 
personal no tiene conocimiento de cada meta asignada en el Plan Operativo 
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Institucional, no saben con exactitud si se cuenta con la asignación presupuestal 
necesaria, no se comunica oportunamente sobre el presupuesto aprobado para 
el año 2020, así mismo dan a conocer las notificaciones y anulaciones mediante 
el área usuaria luego de recibir los servicios contratados otorga la Conformidad 
del Servicio, sesto se da sin previa verificación. 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Campoverde y  Pincay, 
(2019) donde menciona que la rendición de cuentas sobre ciertas actividades o 
proyectos tiene un mayor peso en cuanto a  la aplicación  de normas contables, 
así mismo una oportuna rendición de cuentas permitirá verificar los errores de 
las ejecución presupuestales que realiza la institución en estudio, además 
permitirá dar un mayor realce a las gestiones actuales, debido  que permitirá 
trasparentar actividades y recursos, además Lemus (2017) manifiesta que la 
recesión del periodo 2008-2009 no genero efectos negativos en cuanto a la 
especifica de gastos en el sector público, sin embargo si repercutió en algunos 
sectores como por ejemplo el de construcción afectando algunas variables 
macroeconómicas como la tasa de empleo, además que en este rubro se 
paralizo algunos proyectos privados, además que el gobierno estímulo a este 
rubro a través de la creación de programas estratégicos con tal de dinamizar la 
economía y que incremente el PBI y finalmente Navarro. 
Zúñiga y Arenas (2018), manifiestan que de todas las  metas evaluadas se tuvo 
un cumplimiento de metas con el nivel más bajo en un 44.4% y el más alto el 
85.2%, pues se evidencia que el alto nivel de cumplimiento comprende obras y 
proyectos y el más bajo nivel está comprendido en los proyectos o programas 
relacionados con personas, corroborando lo expuesto por Quivera (2010), quien 
hace mención que para poder realizar una evaluación de la capacidad de la 
ejecución presupuestal de una entidad, se debe partir desde la verificación del 
PIA en contraste con la cantidad del presupuesto aprobado que realmente se 
haya ejecutado dentro del marco de las normas establecidas, o en los casos que 
se haya realizado modificaciones al presupuesto inicial, se debe tener como base 
a la cantidad del PIM. 
Se destaca la existencia de una correlación relevante entre las contrataciones 
de bienes y servicios con la ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 
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2019, ya que en el coeficiente de Pearson se obtuvo el coeficiente de 0,765 
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), el mismo 
que permite inferir que el 76.5% de las contrataciones de bienes y servicios se 
relaciona con la ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019. En base 
a lo mencionado, las contrataciones de bienes y servicios van estar ligadas al 
plan anual de contrataciones y al presupuesto aprobado para el año fiscal, es 
por ello que se solicita a las áreas usuarias y demás instituciones ligadas a la 
institución sus requerimientos ya sean estos bienes y servicios, así mismo se 
evidencia un bajo nivel de contrataciones y un bajo nivel de ejecución 
presupuestal, por lo que se puede decir que no se logró llegar al 100% del 
cumplimiento de las metas o programas presupuestales, además se evidencia 
que las gestiones realizadas no fueron suficientes para que se pueda cumplir 
con todo lo programado del plan de contrataciones.  
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Narváez (2018), donde 
determinó que alimentado por los análisis estadísticos, se pudo encontrar 
evidencia que existe relación significativa entre las contrataciones de bienes y 
servicios con la ejecución presupuestal en la UGEL 02 en el año 2017, con Rho 
de spearman de 0.801 y un p valor de 0.000, dichos resultados demuestran que 
de acuerdo al nivel de contrataciones ya sean estos de bienes o servicios va 
depender la asignación de presupuestos y por ende el nivel de ejecución 
presupuestal, pues estas contrataciones se encuentran estipuladas dentro de la 
planificación presupuestal del año fiscal que corresponde a la institución. 
Además Saavedra (2017), manifiesta que se encontró evidencia estadística 
suficiente para establecer la existencia de correspondencia entre las variables 
tomadas para el estudio, ya que su Rho de Spearman fue de 0.661 y la 
significancia de 0.004, lo que indica que una adecuada gestión de las 
contrataciones públicas va permitir tener elevados niveles de ejecución 
presupuestal, además de poder cumplir con las metas programas y dar 
cumplimiento al plan anual de contrataciones de la municipalidad, además va ser 
eficiente la capacidad de gestión del alcalde y demás trabajadores, no obstante 
Mendoza (2019) discrepa de dichos resultados al manifestar que se determinó 
que no se encontró la evidencia estadística para afirmar relación de las variables 
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en el que indica p valor de fue 0.097, lo que indica que la ejecución presupuestal 
no guarda relación con nivel de gestión municipal, debido a que este se programa 
de un año a otro, además la gestión municipal engloba más actividades ya sean 
estas sociales o netamente funciones o atribuciones municipales. De este modo 
se conoció que la gestión y la ejecución de los presupuestos no ejercen influencia 
entre sí por considerarse procesos en tiempos diferentes que no corresponden 
a un mismo periodo fiscal, sin embargo, es necesario establecer factores para 
poder aplicar las medidas correctivas y de reforzamiento necesario a fin de 
mejorar los resultados, la performance de la entidad y las condiciones sociales 


























6.1. Existe relación entre las contrataciones de bienes y servicios con la 
ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019, que tiene un 
coeficiente de Pearson se obtuvo el coeficiente de 0,765 (correlación 
positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05). 
 
6.2. El nivel de cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios de la 
UGEL San Martín, tiene un nivel de malo en un 34%, seguido de un nivel 
regular, un nivel bueno en un 20%, un nivel de muy malo en un 11% y 
finalmente el nivel muy bueno en un 3%, con una predominancia del nivel 
malo. 
 
6.3. El nivel de ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019, tiene un 
nivel bajo en un 30%, un nivel medio en un 26%, un nivel alto en un 18%, 
un nivel muy bajo en un 17% y finalmente un nivel muy alto en un 9%, con 




















7.1. Al área de administración y operaciones, implementar estrategias que 
permitan priorizar y dar cumplimiento a las contrataciones de bienes y 
servicios que se encuentran programados en el plan anual de 
contrataciones y ejecutar los proyectos de mayor necesidad en la 
población estudiantil de su jurisdicción. 
 
7.2. Al área de abastecimiento, establecer procesos que permitan recolectar 
los requerimientos de manera oportuna de las áreas usuarias e 
instituciones educativas con el objetivo de que están sean programadas y 
se gestione el presupuesto de manera oportuna.  
 
7.3. Al área de control interno, establecer estrategias que permitan supervisar 
de manera oportuna el nivel de cumplimiento de avance físico de cada 
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de bienes y 
servicios 
 
Linares (2013), refiere que es el proceso 
mediante el cual se da paso a la búsqueda 
y elección de la mejor opción para la 
contratación de una empresa o entidad 
que se encargará de suministrar bienes o 
prestar servicios al estado peruano para 
poder dar cumplimiento a la ejecución de 
obras bajo un marco presupuestal, para 
ello se aplican diferentes procedimientos 
orientados siempre en los principios de 
legalidad y los lineamientos aplicados a las 
contrataciones con el estado (p. 109). 
 
Las contrataciones del estado son 
procesos que parten desde una 
planificación estructurada y 
plasmada en un documento 
denominado El Plan Anual de 
Contrataciones, además se medirá 
a través de un cuestionario, 
diseñada bajo la escala de Likert.  
 
Planificación Planificación y formulación del 
Plan Anual de contratación 
 
 
Ordinal Valor referencial  
Expediente de contratación 
Selección Procedimientos desiertos 
Procedimientos impugnados  
Ejecución Perfeccionamiento del contrato 
Resolución de contrato 
Conformidad 




Según la Resolución Directoral Nº 036-
2019-ef/50.01 la ejecución del gasto 
público, es el proceso a través del cual se 
atienden las obligaciones de gasto con el 
objeto de financiar la prestación de los 
bienes y servicios públicos y a su vez, 
lograr resultados, conforme a los créditos 
presupuestarios autorizados en los 
respectivos presupuestos institucionales 
de los Pliegos, en concordancia con la 
PCA. (p.2). 
 
La ejecución presupuestal consiste 
en un listado integro de la 
información sobre las operaciones, 
es una estructura organizada que 
ordena la información 
presupuestaria y financiera 
registrada por la administración 
gubernamental, además se medirá 
a través de un cuestionario, 
diseñada bajo la escala de Likert. 
 
Certificación Crédito presupuestario  
Ordinal Compromiso Presupuesto aprobado 
Afectación de partidas 
específicas de gasto 
Devengado Obligaciones de pago 




Matriz de consistencia 
Título: Contrataciones de bienes y servicios y ejecución presupuestal de la UGEL San Martín, 2019 
 




PG: ¿Cuál es la relación de las contrataciones de 
bienes y servicios con la ejecución presupuestal 
de la UGEL San Martín, 2019? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las 
contrataciones de bienes y servicios de la UGEL 
San Martín, 2019? 
¿Cuál es el nivel de la ejecución presupuestal de 
la UGEL San Martín, 2019? 
 
Objetivo general 
Determinar la relación de las contrataciones 
de bienes y servicios con la ejecución 
presupuestal de la UGEL San Martín, 2019. 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de cumplimiento de las 
contrataciones de bienes y servicios de la 
UGEL San Martín, 2019. 
 
Identificar el nivel de ejecución presupuestal 
de la UGEL San Martín, 2019. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre las contrataciones 
de bienes y servicios con la ejecución presupuestal de la 
UGEL San Martín, 2019.    
Ho: No existe relación significativa entre las 
contrataciones de bienes y servicios con la ejecución 
presupuestal de la UGEL San Martín, 2019.    
Hipótesis específicas  
HE1: El nivel de cumplimiento de las contrataciones de 
bienes y servicios de la UGEL San Martín, 2019, es 
buena.  
HE2: El nivel de ejecución presupuestal  de la UGEL San 







Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Tipo: No experimental 
V1: Contrataciones de bienes y servicio 
V2: Ejecución presupuestal 
r : Relación entre ambas variables 
 
Población 
 La población total está conformada por 115 
trabajadores, las cuales realizan trabajos 
administrativos en las  Áreas administrativas 
de la UGEL, según el área de personal al 
primer trimestre del 2020.  
 
Muestra 
La muestra estará comprendida por el total de 
la población, que en este caso será de 115 
trabajadores.  
 
Variables Dimensiones  
Contrataciones 






















Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario: Contrataciones de bienes y servicios 
 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de contratación de 
bienes y servicios en la UGEL San Martín, 2019. 
 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más 
apropiada para usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. 
Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” 
o “malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su 
contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 
confidencialidad y marque todos los ítems. 
Escala de medición Escala de conversión 
1 Nunca Muy mala 
2 Casi nunca Mala 
3 A veces Regular 
4 Casi siempre Buena 
5 Siempre Muy buena 
 
N° Criterios a evaluar 
Escala de medición 
1 2 3 4 5 
Planificación 
1 ¿Sabía usted que el PAC debe ser programado 
sobre la base del POI de su entidad? 
     
 
 
2 ¿Sabía usted que las áreas usuarias deben remitir 
su cuadro de necesidades para ser incluidos en el 
PAC? 
     
3 ¿El expediente de contratación debe ser 
ordenado, foliado y custodiado por el Órgano 
Encargado de las Contrataciones-OEC de la 
entidad? 
     
4 ¿Considera usted que el expediente de 
contratación debería ser digitalizado para mayor 
seguridad de la información? 
     
5 ¿Considera usted que los procedimientos de 
selección son dirigidos por los órganos 
encargados (comité de selección u OEC) en forma 
correcta? 
     
6 ¿Considera usted que los órganos encargados 
deberían tener conocimiento de las contrataciones 
públicas? 
     
Selección 
7 ¿Considera usted que los procedimientos de 
selección se realizan en su entidad conforme a la 
norma de contrataciones vigente? 
     
8 ¿Sabe usted que todos los procedimientos de 
selección deben contar con marco presupuestal? 
     
9 ¿Sabía usted que el uso del catálogo electrónico 
de acuerdo marco es obligatorio para las 
adquisiciones de bienes y servicios de la entidad? 
     
10 ¿Considera usted que con el uso del catálogo 
electrónico de acuerdo marco se disminuye el 
direccionamiento de las adquisiciones? 
     
11 ¿Sabía usted que el recurso de apelación 
suspende el procedimiento de selección? 
     
12 ¿Sabía usted que el recurso de apelación es el 
único recurso mediante el cual el proveedor puede 
hacer reclamos? 
     
Ejecución contractual 
13 ¿Cree usted que mediante las garantías 
presentadas por los contratistas se asegura la 
atención conforme del bien o servicio? 
     
 
 
14 ¿Sabía usted que con el incumplimiento del 
contrato se puede ejecutar las garantías 
presentada por el contratista? 
     
15 ¿Sabía usted que el incumplimiento de la cláusula 
anticorrupción incluida en el contrato, produce la 
resolución automática del contrato? 
     
16 ¿Usted cree que la cláusula anticorrupción 
incluida en el contrato disminuirá la corrupción en 
las Entidades? 
     
17 ¿Sabía usted que si el contratista incumple las 
obligaciones del contrato la entidad puede 
resolver el contrato? 
     
18 ¿Sabía usted que tanto la Entidad como el 
contratista pueden resolver un contrato por 
incumplimiento de obligaciones? 
     
Fuente: Narváez (2018). Contrataciones de bienes y servicios y su relación con la ejecución 



















Cuestionario: Ejecución presupuestal 
 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de  ejecución 
presupuestal en la UGEL San Martín, 2019. 
 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más 
apropiada para usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. 
Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” 
o “malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su 
contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 
confidencialidad y marque todos los ítems. 
Escala de medición Escala de conversión  
1 Nunca Muy bajo 
2 Casi nunca Bajo 
3 A veces Medio 
4 Casi siempre Alto 
5 Siempre Muy alto 
 
Nº Criterios a evaluar 
Escala de 
medición 
1 2 3 4 5 
Certificación 
1 
¿Se cuenta con el crédito presupuestario adecuado para 
poder realizar adquisiciones? 




¿Comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
interinstitucional? 
     
3 
¿El reglamento que formula el presupuesto público es 
conocido? 
     
4 
¿Tienes conocimiento si cada meta asignada en el Plan 
Operativo Institucional cuenta con la asignación presupuestal 
necesaria? 
     
5 
¿Te comunican oportunamente sobre el presupuesto aprobado 
para el año 2020? 
     
Compromiso 
6 
¿Percibes si los compromisos de gastos son afectados a cada 
actividad programada en cada meta? 
     
7 
¿Las adquisiciones de bienes y servicios mayores a 8 UIT son 
comunicados a la Dirección de Administración para ser 
incluidos en el Plan Anual de Contrataciones del Estado? 
     
8 
¿Existe un periodo establecido para la declaración del Plan 
Anual de Contrataciones autorizado por la Entidad? 
     
9 
¿Todo gasto, antes de ser comprometido, se verifica que cuenta 
con la programación de compromiso correspondiente? 
     
10 
¿Durante el ejercicio presupuestal se realizan modificaciones y 
anulaciones de actividades? 
     
Devengado 
11 
¿El área usuaria luego de recibir los bienes o servicios otorga 
la Conformidad de Recepción con oportunidad? 
     
12 
¿Conozco que el área usuaria, luego de recibir los servicios 
contratados, otorga la Conformidad del Servicio previa 
verificación de los términos de referencia? 
     
13 
¿El área usuaria conoce la aplicación de penalidades/moras en 
la Conformidad que genera? 
     
14 
¿Las obligaciones de pago se registran en el Sistema Integrado 
de Administración Financiera-SIAF? 
     
15 ¿Se verifica que todo gasto comprometido es devengado?      
Pagado o girado 
16 
¿La Oficina de Tesorería revisa que todo gasto devengado 
cuente con la documentación sustentatoria? 




¿Es la Oficina de Tesorería la que procede a ingresar las 
obligaciones de pago en el SIAF? 
     
18 
¿La Unidad de Tesorería realiza los pagos solo a través de su 
cuenta interbancaria del proveedor o contratista? 
     
19 
¿Los proveedores asumen con confianza el pago a través del 
sistema interbancario? 
     
20 
¿Las áreas usuarias solicitan la liberación de la certificación de 
crédito presupuestario, al existir una ejecución de gasto menor 
al importe certificado 
     
Fuente: Narváez (2018). Contrataciones de bienes y servicios y su relación con la ejecución 












































Índice de confiabilidad 
Análisis de confiabilidad: Contrataciones de bienes y servicios  
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos 
Válido 115 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 115 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,924 18 
 
Análisis de confiabilidad: Ejecución Presupuestal  
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos 
Válido 115 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 115 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 









Base de datos  
PREGUNTA                              
N° USUARIO 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Sub 
tot 
P7 P8 P9 P10 P11 P12 
Sub 
tot 




1 2 3 3 2 3 3 16 3 2 3 1 5 2 16 2 3 3 2 2 2 14 46 
2 3 3 4 3 3 2 18 1 2 1 3 1 2 10 1 3 2 4 2 3 15 43 
3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 1 8 20 
4 1 2 2 1 2 2 10 2 1 1 2 1 2 9 1 2 2 2 1 1 9 28 
5 3 4 3 3 4 4 21 3 3 3 4 3 4 20 3 4 3 4 3 3 20 61 
6 1 2 2 1 2 2 10 2 1 1 2 1 2 9 1 2 2 2 2 1 10 29 
7 4 4 4 4 4 1 21 2 1 1 2 2 1 9 2 2 4 2 1 1 12 42 
8 3 2 3 3 2 2 15 3 3 3 2 3 2 16 3 2 3 2 3 3 16 47 
9 4 4 1 4 1 2 16 1 4 1 1 4 1 12 2 1 5 3 1 4 16 44 
10 5 2 1 1 4 3 16 2 1 1 1 5 1 11 5 2 1 2 1 1 12 39 
11 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 5 4 26 74 
12 3 2 4 3 2 2 16 4 3 3 2 3 2 17 3 2 4 3 2 3 17 50 
13 2 3 2 2 3 3 15 2 2 2 3 2 3 14 2 3 2 2 2 2 13 42 
14 4 1 4 2 3 1 15 4 2 2 3 1 1 13 1 1 2 2 1 2 9 37 
15 2 2 1 2 2 2 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 1 2 2 10 32 
16 2 3 3 2 3 3 16 3 2 1 2 2 2 12 2 3 3 2 2 2 14 42 
17 1 2 1 1 3 3 11 2 3 1 1 2 2 11 2 3 1 4 1 3 14 36 
18 1 1 1 1 1 1 6 1 1 3 2 4 4 15 1 1 1 2 2 1 8 29 
19 1 2 2 1 2 2 10 2 1 4 3 1 3 14 1 2 2 2 1 1 9 33 
20 3 2 1 3 1 4 14 2 3 1 4 3 2 15 3 1 3 2 3 1 13 42 
Variable: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 





PREGUNTA                              
N° USUARIO 
P1 P2 P3 P4 P5 
Sub 
tot 
P6 P7 P8 P9 P10 
Sub 
tot 
P11 P12 P13 P14 P15 
Sub 
tot 




1 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 2 3 3 13 2 3 3 3 2 13 51 
2 3 3 4 4 4 18 1 1 1 4 1 8 3 3 1 3 4 14 2 3 1 3 1 10 50 
3 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 23 
4 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 1 2 1 2 2 8 1 2 2 2 1 8 32 
5 3 4 2 1 3 13 1 4 2 3 2 12 3 1 3 2 3 12 3 1 4 1 3 12 49 
6 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 1 2 2 8 1 2 2 2 1 8 34 
7 4 4 4 3 4 19 2 4 1 2 2 11 1 1 1 4 1 8 1 1 4 1 4 11 49 
8 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 2 2 2 3 12 51 
9 4 4 2 3 2 15 1 2 4 1 1 9 4 1 4 1 1 11 4 1 4 1 4 14 49 
10 1 2 1 2 2 8 2 1 1 1 2 7 5 4 2 1 2 14 5 1 4 1 2 13 42 
11 4 4 4 5 5 22 1 4 2 1 2 10 1 2 1 2 2 8 1 2 1 4 1 9 49 
12 3 2 4 3 2 14 3 2 2 4 2 13 3 2 3 2 4 14 3 2 2 2 1 10 51 
13 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 14 2 3 2 3 2 12 2 3 3 3 2 13 50 
14 4 3 4 2 3 16 2 1 3 2 3 11 2 1 2 1 1 7 2 3 1 2 4 12 46 
15 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 36 
16 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 2 3 3 13 2 3 3 3 2 13 51 
17 3 3 4 4 4 18 3 3 1 2 1 10 3 3 1 3 2 12 3 1 3 1 3 11 51 
18 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 23 
19 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 1 2 1 2 2 8 1 2 2 2 1 8 32 
20 3 4 3 4 3 17 1 4 1 3 1 10 3 1 3 2 3 12 3 1 4 1 3 12 51 
21 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 1 2 2 8 1 2 2 2 1 8 34 
22 4 4 4 3 4 19 4 4 4 1 1 14 2 1 2 2 1 8 2 1 2 1 2 8 49 
23 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 2 2 2 3 12 51 
24 4 4 5 3 3 19 4 1 2 1 1 9 2 4 1 1 5 13 2 1 2 1 2 8 49 
25 2 1 2 1 5 11 2 1 2 1 2 8 5 1 5 1 2 14 5 1 4 1 2 13 46 
Variable: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
  Certificación Compromiso Devengado Pagado o girado   
